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“jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu, 
jika Allah membiarkan kamu, maka siapakah gerangan yang dapat menolong 
kamu selain dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaknya kepada Allah saja  
orang-orang mu’min bertawakal 
(Q.S. Ali ‘Imran : 160) 
 
 
“Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena 
sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak  
akan mampu menjulang seperti gunung” 
(Q.S. Al Isra : 37) 
 
 
“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan 
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Anisatulafifa, J500070061, 2011. Skripsi. Hubungan Antara Tingkat 
Pendapatan Orang tua dengan Status Gizi Balita di Kecamatan Kartasura. 
Fakultas Kedokteran. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Latar Belakang: Pendapatan merupakan faktor yang paling penting untuk 
menentukan kualitas dan kuantitas makanan. Balita yang berasal dari keluarga 
dengan tingkat sosial ekonomi rendah sangat rawan terhadap gizi kurang. Masalah 
gizi kurang pada balita banyak dijumpai di negara berkembang, termasuk 
Indonesia. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. 
Prevalensi gizi kurang balita di Indonesia cukup tinggi. Pada periode tahun 2000-
2005 terjadi peningkatan dari 24,6 % menjadi 28 %. Sedangkan prevalensi gizi 
kurang di Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 12,4 %. 
Tujuan penelitian: Mengetahui apakah ada hubungan antara tingkat pendapatan 
orang tua dengan status gizi balita di Kecamatan Kartasura. 
Metode  penelitian: Menggunakan desain penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah balita 
yang menjadi anggota  posyandu di Kecamatan Kartasura. Jumlah sampel 
sebanyak 107balita ditentukan dengan teknik purposive non random sampling. 
Penilaiantingkat pendapatan orang tua dilakukan dengan cara wawancara kepada 
masing-masing ibu balita lalu jawaban dari wawancara ditulis dalam kuesioner, 
sedangkan status gizi balita diukur menggunakan antropometri (BB/U dan TB/U) 
kemudian dianalisis dengan standar WHO 2005. Hubungan antara variabel 
penelitian diuji menggunakan uji korelasiSpearman’s rho. 
Hasil penelitian : Berdasarkan uji korelasiSpearman’s rho  antara tingkat 
pendapatan orang tua dengan BB/U didapat nilai signifikansi sebesar 0,431. 
Sedangkan hasil uji korelasiSpearman’s rho antara tingkat pendapatan orang tua 
dengan TB/U didapat nilai signifikansi sebesar 0,159. Oleh karena p > 0,05, maka 
tidak ada hubungan antara tingkat pendapatan orang tua dengan status gizi balita 
di Kecamatan Kartasura. 
Kesimpulan: Tidak ada korela si antara tingkat pendapatan orang tua dengan 
status gizi balita di Kecamatan Karasura. 
 












Anisatulafifa, J50070061, 2011. Final project. Correlation Between Income 
Level of Parents with Infants Nutrition Status in District Kartasura. Faculty 
of Medicine. Muhammadiyah University of Surakarta. 
Background: Income is the most important factor for determining the quality and 
quantity of food.Infants who come from families with low socioeconomic levels 
are very vulnerable to malnutrition. The problem of malnutrition among infants 
are often found in developing countries, including Indonesia. This condition will 
affect the quality of human resources. Prevale nce of malnutrition among infants in 
Indonesia is quiet high. In the period from 2000-2005 was an increase from 24,6 
% to 28 %. While the prevalence of malnutrition in Central Java in 2010 by 12,4 
%. 
Research objectives:Find out whether  there is a relationship between income 
levelof parents with infants nutrition s tatus in DistrictKartasura. 
Research methods : Using analitycal observational study design with cross 
sectional approach. The sample in the study were children under five who are 
members of the neighbourhood health center in Distrct Kartasura. The number of 
sampels were 107 children under five are determined by non random purposive 
sampling technique. Assesment of the income level of parent conducted by 
interviewing each mother’s children under five from the interview answer written 
in the questionnaire, while thw nutritional status of infant was measure using 
antrhropometry (BB/U and TB/U) and then analyzed with the standard WHO 
2005. The relationship between the study variables were tested using Spearman’s 
rho correlation test. 
The results:Based on Spearman's rho test of correlation between income levels of 
parents with BB/U obtained significance value of  0.431. While the  test results of  
Spearman's rho correlation between income levels of parents with TB/U obtained 
significance value of 0.159. Therefore, p > 0.05, then there is no relationship 
between income levelof parents with the nutritional status of children in District 
Kartasura. 
Conclusion: There is no relations hip between income level of parents with the 
nutritional status of infants in District Karasura. 
 
Keywords : Parents income levels, nutritional status of infants 
 
